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7APRESENTAÇÃO
Este Seminário representou a realização do segundo evento internacional de Direito da 
Unoesc, com ênfase nas áreas prioritárias do projeto de Mestrado em Direito, quais sejam a de 
Direitos Fundamentais Civis e a de Direitos Fundamentais Sociais.
Além de duas conferências internacionais realizadas à noite, uma com o Prof. Dr. Ferrán 
Domingues Garcia, da Universidade Autónoma de Barcelona/Espanha, que abordou a temática 
Direitos humanos fundamentais na perspectiva europeia, e outra do Dr. Jorge Jiménez Leube da 
Universidad Alfonso X “El Sabio”/Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, com a temática: As 
cortes constitucionais: o efetivo desenvolvimento da justiça constitucional e da democracia; duran-
te o dia foram realizados dois encontros de iniciação científica e de pesquisa, com a apresentação e 
discussão de trabalhos de estudantes e professores da Unoesc e de outras universidades brasileiras.
 Ressalta-se que o II Simpósio recebeu importante adesão de instituições de fo-
mento, como a CAPES, a FAPESC, além do apoio da Embaixada da Espanha, o que reforça a 
evidência de sua natureza científico-cultural internacional.
Este evento também propiciou a produção de dois livros de coletâneas, um em portu-
guês e outro em espanhol, com autores brasileiros e estrangeiros, de cinco universidades (Uno-
esc, SC, Unifor, CE, Uninove, SP, Universidade de Girona, Espanha, e Universidad Rey Juan 
Carlos, de Madrid, Espanha), sobre direitos fundamentais civis e direitos fundamentais sociais. 
 O Simpósio também permitiu um excelente estreitamento de relações entre a 
Unoesc e as Universidades espanholas, em especial com a Universidad Autônoma de Barcelona, 
gerando parcerias interinstitucionais e colaboração científica estruturada para o período 2012-
2014, a partir de agenda comum de atividades investigativas entre os Grupos de Pesquisa da 
Unoesc e os da UAB. 
Esta colaboração científica com a Espanha propiciou a primeira etapa de viagens interna-
cionais da equipe de professores do projeto de Mestrado em Direito. Entre 27 de maio e 2 de ju-
nho de 2012, dois professores pesquisadores da Unoesc foram recebidos na Universidade Autóno-
ma de Barcelona para formalizar o termo de colaboração científica entre as universidades e para 
lançar, oficialmente, o livro coletivo La problemática de los Derechos Humanos Fundamentales 
en América Latina y en Europa, publicado pela Editora Marcial Pons e Editora Unoesc. Os pro-
fessores da Unoesc participaram de um circuito de quatro seminários promovidos pela anfitriã 
espanhola onde palestraram sobre suas publicações, linhas e projetos de pesquisa em andamento 
na Unoesc. Os seminários de pesquisa foram realizados sequencialmente na Universidade Au-
tónoma de Barcelona, na Cátedra de Cultura Juridica da Universidad de Girona, na Facultad de 
Derecho de ESADE, de Barcelona, e na Universidade Rey Juan Carlos, em Madrid.  
A formalização do termo de colaboração ocorreu na Espanha e gerou um plano de 
trabalho comum entre os grupos de pesquisa, para o período de 2012-2014. Esse planejamento 
implicará a realização de uma agenda investigativa integrada sobre direitos fundamentais e 
conta com recursos financeiros da União Europeia, captados pelo grupo de pesquisa da Univer-
sidade Autónoma de Barcelona e que serão utilizados para viabilizar o intercâmbio de docentes.
 Em relação aos artigos publicados nestes anais, vale dizer que o evento recebeu 
358 inscrições e 36 artigos científicos, dos quais 100% foram avaliados por Doutores, pelo mé-
todo do duplo anonimato. Quatro artigos foram rejeitados por falta de aderência ou por não 
preenchimento dos requisitos formais e 32 foram aprovados para apresentação, e, por isso, 
publicados. Entre os trabalhos recebidos, 11 foram submetidos por Universidades distintas da 
Unoesc, assim distribuídos:
UNISC | Santa Cruz do Sul - RS | 4 artigos
UPF | Passo Fundo - RS | 1  artigo
UNAMA | Manaus - AM | 1 artigo
UNIMEP | Piracicaba - SP | 1 artigo
UNIFOR | Fortaleza - CE | 1 artigo
URI | Santo Ângelo - RS | 1 artigo
UENP | Jacarezinho - PR | 1 artigo
PUC-RS | Porto Alegre - RS | 1 artigo
Por tudo isso, a Comissão Organizadora entende que os objetivos científico-acadêmi-
cos do evento foram plenamente alcançados, quais sejam:
1. A divulgação da temática dos direitos humanos e dos direitos fundamentais à sociedade; 
2. A transferência de experiência entre pesquisadores de centro de pesquisas jurídicas 
do Brasil e do exterior; 
3. A integração da pós-graduação da Unoesc com o ensino de graduação; 
4. A participação e integração dos acadêmicos da área jurídica dos Campi da Unoesc; 
5. O incentivo à iniciação científica por meio da apresentação dos artigos elaborados 
pelos grupos de pesquisa a difusão da pesquisa em Direito da Unoesc para toda a comunidade 
científica nacional;
6. A repercussão nacional e internacional da produção científica da Unoesc. 
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